





























































































"「近赤外分光画像計測法で評価した Venous Oxygenation Index（VOI）の日内変動」日本体力医学会中国四国





























































" “Practicing Water Exercise for The Children with Autism Spectrum Disorders” 10th Annual Congress of the EUROPEAN







































































































































































































































































#Hirokazu Matsushita, Akiko Uenaka, Toshiro Ono, Kosei Hasegawa, Shuichiro Sato, Fumihito Koizumi, Kazuhiko
Nakagawa, Masahiro Toda, Tetsuro Shingo, Tomotsugu Ichikawa, Yuji Noguchi, Takashi Tamiya, Tomohisa Furuta,
Takeshi Kawase, Isao Date, Eiichi Nakayama (2005) : Identification of glioma−specific RFX4−E and −F isoforms and
humoral immune response in patients, Cancer Science, 96 (11) : 801−809
④学会発表
















































































!「国際協力実習インド」実践報告 単 大学における海外体験学習研究会，第２回全国大会 恵泉女学園大
学 平成１７年１０月２２日
平松 正臣（ひらまつ・まさおみ）
②学術論文
!「高齢者福祉領域における社会福祉援助技術現場実習の現状－全国調査との比較を中心として－」吉備国際大
学社会福祉学部研究紀要 第１０号，pp５５－６４，２００５年３月３１日（共著，連名著者））
"「高齢者福祉領域における社会福祉援助技術現場実習の内容と学び－学生調査と施設調査の比較－」保健福祉
研究所研究紀要 第６号，pp５９－６７，２００５年３月（共著，連名著者））
③報告書
!「高齢者福祉領域における実習教育のあり方# 平成１６年度社会福祉学部学内共同研究報告書」吉備国際大学
社会福祉学部学内実習委員会（高齢者福祉グループ），２００５年３月（共著，連名著者））
⑩講演
!「人権とは何か」瀬戸町人権教育推進委員会研修会（瀬戸町教育委員会主催）２００５年１月６日，於：瀬戸町役
場（瀬戸町）
"「地域福祉は私たちの手で」湯原町福祉ネットワーク委員研修会（湯原町主催）２００５年３月７日，於：湯原町
保健福祉センター（湯原町）
#「ボランティア活動の悩みや不安はありませんか？」はやしま福祉フォーラム（早島町社会福祉協議会主
催），２００５年３月２６日，於：早島町地域福祉センター（早島町）
$「ボランティア活動の意義とその必要性」生涯学習ボランティア養成セミナー（岡山県生涯学習センター主
催），２００５年４月２４日，於：岡山県生涯学習センター（岡山市）
%「障害について考える」倉敷高等学校教育講演会（倉敷高等学校主催）２００５年５月１４日，於：倉敷高等学校
（倉敷市）
&「ボランティアを考える」総合的な学習の時間（福山市立福山高等学校主催）２００５年５月１８日，於：福山市立
福山高等学校（福山市）
'「障害について考える」倉敷高等学校教育講演会（倉敷高等学校主催）２００５年５月１４日，於：倉敷高等学校
（倉敷市）
(「福祉サービスにおける苦情解決の現状と課題」福祉サービス苦情解決シンポジウム（島根県運営適正化委員
会主催），２００５年５月２５日，於：島根県立男女共同参画センター「あすてらす」ホール（島根県大田市）
)「人権（同和）教育の指導者に求められるもの」和気町人権啓発員研修講座（和気町主催），２００５年６月８
日，於：和気町役場（和気町）
*「ボランティアとは」ハンセンボランティア養成講座（ゆいの会主催）２００５年６月１８日，於：くらしき健康福
祉プラザ（倉敷市）
+「ボランティアの心構え」平成１７年度地域活動実践講座絵手紙指導編（岡山県社会福祉協議会主催），２００５年
７月６日，於：岡山県総合福祉会館（岡山市）
,「サービス提供の基本視点」訪問介護員養成研修２級課程（高梁市主催）２００５年７月１３日，於：高梁市川上総
合学習センター（高梁市川上町）
-「ボランティア活動について」教育講演会（岡山県立倉敷中央高等学校主催）２００５年７月１３日，於：岡山県立
２２８
倉敷中央高等学校（倉敷市）
&「ボランティア・市民活動とは？」平成１７年度ボランティアコーディネーター養成講座（岡山県社協主催），２００５
年７月１４日，於：津山市総合福祉会館（津山市）
'「心の扉を開いて」美作市生涯学習講座（美作市教育委員会主催），２００５年８月９日，於：作東地域子育て支
援センター（美作市）
!「ボランティア活動に取り組む前に」第２０回メンタルヘルスボランティア養成講座（岡山県精神保健福祉セン
ター主催），２００５年８月１１日，於：岡山衛生会館（岡山市）
"「ボランティア・市民活動とは？」平成１７年度ボランティアコーディネーター養成講座（岡山県社協主催），２００５
年８月１２日，於：岡山県総合福祉会館（岡山市）
#「おもてなし講習会」夏季国体市民スタッフ研修会（玉野市国体局主催）２００５年８月１７日，於：玉野総合体育
館（玉野市）
$「福祉教育をどのように考え，どのようにすすめるか」平成１７年度福祉教育セミナー，（総社市社会福祉協議
会主催）２００５年８月１７日，於：総社市市総合福祉センター（総社市）
%「まず一人の人間として」鴨方高等学校人権教育講演会，（鴨方高等学校主催）２００５年８月１８日，於：鴨方高
等学校（鴨方町）
(「福祉について知ろう」平成１７年度 Jr．ボランティア養成講座第１回，（総社市社会福祉協議会主催），２００５年
８月１９日，於：総社市総合福祉センター（総社市）
)「２１世紀は人権の世紀」倉敷西公民館人権教育講演会，（倉敷西公民館主催）２００５年８月２０日，於：倉敷西公
民館
*「まず人として」人権問題研修講座（岡山市教育委員会主催），２００５年８月２３日 於：岡山ふれあいセンター
（岡山市）
+「生活組織」平成１７年度生活指導員養成研修会（岡山県農協職員資格認証委員会主催），２００５年８月２５日，
於：JA岡山教育研修所（岡山市）
,「身近な福祉を探してみよう」平成１７年度 Jr．ボランティア養成講座第２回，（総社市社会福祉協議会主催），
２００５年８月２６日，於：総社市総合福祉センター（総社市）
-「福祉サービスにおける苦情解決の現状と課題」平成１７年度福祉サービス苦情解決セミナー（高知県運営適正
化委員会主催），２００５年９月８日，於：高知県立ふくし交流プラザ（高知市）
.「福祉サービスにおける苦情解決の現状と課題」平成１７年度福祉サービス苦情解決セミナー（高知県運営適正
化委員会主催），２００５年９月９日，於：高知はた JA会館（四万十市）
/「文化ボランティアとは」図書館ボランティア養成講座，（早島町立図書館主催）２００５年９月１０日，於：総社
市総合福祉センター（総社市）
0「ボランティア活動を考えよう」平成１７年度 Jr．ボランティア養成講座第４回，（総社市社会福祉協議会主
催），２００５年９月１０日，於：総社市総合福祉センター（総社市）
1「ボランティア活動の意義と必要性」郷内文化大学（倉敷市郷内公民館主催）２００５年９月１６日，於：倉敷市郷
内公民館（倉敷市）
2「組織活動とコミュニケーション」平成１７年度 JA女性部リーダー養成研修会（JA岡山県女性組織協議会主
催），２００５年９月２８日，於：岡山県農業会館別館（岡山市）
3「広げよう障害者地域支援の輪を！」高梁福祉フォーラム（高梁障害者（児）地域生活支援ネットワーク主
催），２００５年１０月１２日，於：高梁市総合文化会館（高梁市）
4「ボランティアの心構え」土曜日教養講座（岡山県立笠岡高等学校主催）２００５年１０月２２日，於：岡山県立笠岡
高等学校（笠岡市）
5「プロ意識と責任」保健福祉セミナー（順正短期大学主催），２００５年１０月２９日，於：順正短期大学（高梁市）
6「先ず人として」平成１７年度笠岡人権擁護委員研修会（岡山地方法務局主催）２００５年１１月１６日，於：井原市美
星支所（井原市）
7「苦情はサービス向上の宝」ケアプラン研修会（安来市主催），２００５年１１月２６日，於：安来市広瀬保健セン
ター（安来市）
２２９
米良 重徳（めら・しげのり）
⑩講演
!「２１世紀日本社会における地方自治体職員の働きと役割」岡山県職員主任級職員研修会，２００５年５月２７日，
於：岡山県自治研修所
"「学校という NPOマネージメント」兵庫県専修学校各種学校連合会教員教養講習会，２００５年８月１９日，於：
兵庫県中央労働センター
#「人を活かす力をつける」岡山県美作県民局協働に関する研修会，２００５年１０月１日，於：つやま市民活動セン
ター
$「関係団体・機関との連携」岡山県社会福祉協議会ボランティアコーディネーター養成講座，２００５年１０月７
日，於：津山市総合福祉会館
%「関係団体・機関との連携」岡山県社会福祉協議会ボランティアコーディネーター養成講座，２００５年１０月１４
日，於：きらめきプラザ
&「名前はよく聞くけど，NPOって何？」真庭市協働のまちづくり研究会研修，２００５年１１月１６日，於：真庭市
役所
'「NPOと行政の協働」真庭市協働のまちづくり研究会研修，２００５年１２月７日，於：真庭市役所
(「ボランティア万歳！」あじさい介護教室講演会，２００５年１２月１７日，於：特養あじさいのおか牛窓
その他
!真庭市協働のまちづくり研究会コーディネーター（学外連携推進室受託）
"岡山県行財政改革推進委員会委員
#岡山県生涯学習大学運営委員会委員
$岡山県ボランティア・NPO活動促進委員会委員
%岡山県教育委員会全国生涯フェスティバル企画委員会委員
&岡山市環境づくり活動推進専門部会長
'岡山市環境保全審査会委員
(岡山県社会福祉協議会理事
)岡山県共同募金会配分委員会委員
２３０
